






























De 29-XII prorrogando durante el 
año 82 el R D 229/81 de 5-1 1-81 
sobre elección funcionarios del 
MEC 
Convocando oposiciones catedráti-
cos Universidad de Derecho Natu-
ral en U. Palma 
Prorrogando manda to Vocales Jun-
tas Provinciales 
N o m b r a n d o Tr ibuna l juzgar prue-
bas catedráticos INB de lengua ca-
talana 
Rectificando la 1 1 -X11-8 1 sobre 
n o m b r a m i e n t o directores INB 
N o m b r a n d o Tr ibuna l juzgar agre-
gados lengua catalana 
ídem a profesores MI 
Publ icando admit idos a oposiciones 
agregados lengua catalana 
Publ icando admit idos a oposiciones 
lengua catalana 
Disponiendo cese actividades en 
centros privados de EGB en Balea-
res 
Auto r i zando al Liceu Balear 
De 1 5 enero fijando coeficientes re-
ductores de prestaciones y cotiza-
ciones a M U F A C E 
De 18-XII-81 regulando retribucio-
nes complementa r i as 
De 29-XII adap tando estructura pe-
riférica del MEC a! R D 1801/81 de 
24 de ju l io 
N o m b r a n d o Tr ibunal para concur-
so oposición a Inspectores de EGB 
Convocando concurso méritos para 
proveer vacantes de directores en 
centros públicos de EGB y Preesco-
lar 
R. 25-IX -81 Corrección errores en convocator ia 
elecciones Asamblea General M U -
F A C E 
27-1-82 
0.1 5-1 -82 
30-1-82 
0.21-1 -1-82 
0.2 1-1 -82 
Rectificando la de I8-XII sobre 
Tr ibunal oposición agregados len-
gua catalana 
Equivalencia estudios de FP 




Corrección errores en la 0 .19- i -82 
en la elección directores 
3-2-82 
O.20-XI-8I N o m b r a n d o catedrát ico de Q u í m i -
ca U. Pa lma 
R. 1-11-82 Para juzgar pruebas acceso méri tos 
catedrát ico INB 
5-2-82 
0.30-1 -82 Convocando a los oposi tores a cate-
drát ico de INB de lengua catalana 
17? 8-2-82 
O.l l-XI-81 N o m b r a n d o catedrát ico de Análisis 
en U. Palma 
0.21-1 82 Rectificando errores tasas convoca-
271 toria de lengua catalana 
13-2-82 
R.26-XII-81 Elecciones para renovación Jun tas 
349 Provinciales 
16-2-82 
0.19-1 -82 N o m b r a n d o Comis ión para C G T 
de Química en U. Palma 
443 0.20-1 -82 ídem para ampl iac ión Matemát icas 
18-2-82 
443 O.l l-l -82 Modificando centros públicos en 
Baleares 
19-2-82 
560 RD 292 1 82 De 1 5 enero pror rogando obtención 
560 tí tulo de Licenciado por Profrcsores 
Mercant i les 
561 20-2-82 
O. 3-11-82 Rectificando la del 2-VI1-8 I sobre 
convocator ia a profesor lengua ca-
911 talana para MI 
' 22-2-82 
O.l 1-11-82 Modificando la 25-X-79 sobre en-
920 señanzas lengua catalana en Balea-
921 res 
24-2-82 
RD 3525/82 De 18 de diciembre traspasos en 
materia de t ransportes a Baleares 
1.079 
M A R Z O 
19-4-82 
1.172 0.7-IV M O D I F I C A N D O A C C E S O UNI-
V E R S I D A D M A Y O R E S 25 años 
15-4-82 
RD. 710 I9Í 2 D e 12-11 82 fijando enseñanzas míni 
1.270 mas ciclo medio 
13-4-82 
0.5-IV-82 modif icando Comisión Medios Au-
1.476 diovisuales del MEC 
14-4-82 
0.5-IV-82 Creando grupo trabajo para mejora 
lenguas Españolas 
7-4-82 
1.668 0.2-11-82 Integrando cursillistas del 36 y 3 1 
O.I-III-82 Concurso li teratura infantil y dia del 
libro 
1.700 5-4-82 
R.l). 657/82 De 17-111 regulando inspección téc-
nica del estado de F.P. 
3-4-82 
1.968 0.27-III-82 A m p l i a n d o enseñanzas 1NPF de 
Sa Pobla 
2.327 23-3-82 


























0.28-1-82 Autor izando unidades Educación Es-
pecial S. Ferriol 7324 
18-3-82 
0.26-11-82 Adcribiendo a Física y Química a 
Profesores de FP 7117 
17-3-82 Resolución 8 y IO-III sobre ayuda a 
centros E.E. 7015 
16-3-82 
0 . 2 6 - I I - 8 2 Dando normas para subvenciones 
Centros F.P. y INB 6860 
15-11182 
0 .2 y 4-111-82 Sobre sustitución vocales Comisión 
Juzgan concurso Traslados Catedrá-
ticos y Agregados 6727 
15-3-82 
0 .12 - I I I -82 Fijando nuevos módulos subvencio-
nes a FP 6737 
13-3-82 
R.D. 514 82 Del 5 de marzo modificando tarifas 
postales 6626 
0.18.12.81 Nombrando Catedrático Electricidad 
y magnet ismo en Universidad Palma.6543 
11-3-82 
0.25-1-82 Concediendo subvenciones a Mater 
Misericordie 6481 
10-3-82 
0.5-III-82 Modificando comisiones mixtas 
transferencias 6264 
0.22 - I I -82 Convocando subvenciones centros 
No Estatales 6333 
9-3-82 
R.D. 3540 Del 8 1 dando transferencias al Con-
sell en materia de Pesca y agr icul tura6145 
8-3-82 
0.25 - I I -82 Obtención doctorado en Bellas artes 6080 
0.21-12-82 N o m b r a n d o Catedrático Química 
Técnica cn Universidad de Palma 6090 
6-3-82 Resolución 23-11-82 convocando 
opositores lengua Catalana modali-
dad Balear 5998 
5-3-82 
0.1-2-82 Nombrando agregados PS general en 
Universidad Palma 5816 
0.25 - I I -82 Convocando concurso acceso a MI 5818 
ELECCIONES 
MUFACE 
Se puede afirmar que la Candidatura STEI -UCSTE. 
en la cual estaban integrados Antonio Ballester y Ma-
nuel Domènech , en el intento de que «Ules» tuviese 
representación cn la Asamblea General de M U F A C E . 
ha conseguido un triunfo rotundo en el nivel provincial . 
Nada más expresivo que los números de la votación 
cn Mallorca: 
Mesa 1 Mesa 2 Total 
Participación 156 187 343 
V. a favor dc STEI -UCSTE 107 125 232 
V. a favor C A N D I D A T U R A 
I N D E P E N D I E N T E 48 30 78 
V. a favor C A N D I D A T U R A 
P R O G R E S I S T A 4 - 4 
A pesar de que en esta ocasión hubo más animación 
en las votaciones aún debemos pensar que el número de 
votntcs en nuestra isla fueron relat ivamente pocos, la 
part icipación de electores puede cifrarse en el 20 %. 
No obstante, puede presumirse que se perdieron vo-
tos por correo, puesto que a pesar de la rectificación de 
direcciones, realizados por la Delegación Provincial cn 
el úl t imo momen to , pudieron mandarse cartas a direc-
ciones equivocadas. Es realmente extraño que con las 
facilidades dadas por correo, solamente se recibieran 2 1 
votos por correo. 
Agradecemos la confianza de todos los que votaron al 
STEI -UCSTE y desde aquí felicitamos a todos aquellos 
que, aún con esfuerzo o dificultades ejercicropn su de-
recho dc voto. 
CARTA DE LA 
CANDIDATURA GANADORA 
Manuel Domènech y Antonio Ballester, candi-
datos por el S.E.E.I. (Sindicat de Trebal ladors de l'en-
senyança de les ILLES) incluidos en la candidatura de 
U.C.S.T.E. y que nos dirigimos a Vds. en petición de 
voto, nos creemos obligados a agradecer a todos líos 
profesores que de alguna manera hicieron posible, con 
su apoyo el aplastante triunfo de nuestra candidatura 
en las islas. 
A la vez que lamentablemente debemos confir-
marles que su esfuerzo no fue coronado por el éxito a 
nivel estatal ya que frente a los 13.097 votos alcanza-
dos por nuestra candidatura se levantaron los 17.447 
votos conseguidos por la coalición formada por: 
C.I.S.I.F., S.I.F.E.. A.N.P.E. . Agregados. Asociación 
F.P.. Directores escolares. Asociación dc Inspectores, 
unidos en una misma candidatura . 
Esto ha tenido como consecuencia que las Islas 
han quedado en estos momentos sin ningún represen-
tante a nivel de Asamblea General de la Mutual idad. 
A la vista dc los resultados debemos plantear-
nos la posibilidad de que ante nuevas confrontaciones 
de este tipo se pueda llegar a acuerdos con otras orga-
nizaciones progresistas. 
De nuev o gracias 
Manuel Domènech 
y Antonio Ballester 
II Congreso de la UCSTE 
Los pasados 18 al 21 de Mayo tuvo lugar en Madrid 
el II congreso dc la UCSTE (Unión Confederal de Sin-
dicatos dc Trabajadores de la Enseñanza). El STEI 
envió una representación al mismo y en un próximo 
número ofreceremos las conclusiones y la valoración 
por parte de nuestro sindicato dc ellas. 
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